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VERWACHTE VRAAG NAAR ARBEID TOT 2026 VALT LAGER UIT
Hoewel het herstel van de werkgelegenheid na de Covid-19-pandemie dit en volgend jaar 
spoedig verloopt, zijn de vooruitzichten voor de komende 6 jaar minder gunstig dan vóór 
de pandemie geraamd werd.










De prognoses zijn omgeven door meer onzekerheid omdat de korte en langere termijn-
effecten van de Covid-19-pandemie op de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt nog 
onduidelijk zijn. Dit heeft betrekking op de effecten op de economische groei maar ook op 
lange termijn trends zoals automatisering, skills upgrading en flexibilisering.
SPORT-
INSTRUCTEURS



































































Over de komende zes jaar worden er 
meer dan 2 miljoen baanopeningen 
verwacht. Het feit dat mensen 
vervangen moeten worden die (tijdelijk) 
de arbeidsmarkt verlaten door o.a. 
pensionering en arbeidsongeschiktheid 
zorgt voor bijna 90% van de baan-
openingen. De overige vraag wordt 
veroorzaakt door economische groei.








































































EN NIEUWE VARIANTEN 
COVID-19
* ROA (2021). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026. ROA-R-2021/5
** ROA (2019). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. ROA-R-2019/7
ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN VOOR OPLEIDINGEN
EN ICT
